





Ia adalah suatu usaha kerajaan
untuk memenuhi keperluan
penduduk ban dar raya Kuala
Lumpur bagi menikmati suasana
hutan hujan tropika sebenar
untuk pembelajaran dan
rekreasi.
Beberapa zon khusus dalam
kawasan 26.7 hektar atau 66




sebagai taman rekreasi dan
pembelajaran dalam hutan hujan
tropika sebenar bagi penduduk
Kuala Lumpur serta pelancong
tempatan dan luar negara.
Selain keperluan untuk
rekreasi dan pembelajaran,
Taman Tugu ini juga sesuai
dengan deklarasi Sidang
Kemuncak Mengenai Bumi di
Rio de Janeiro, Brazil pada tahun
1992apabila Malaysia telah




antara pihak berkuasa tempatan
(PBT),masyarakat dan sektor




persekitaran yang selesa, selamat
dan harmoni serta melahirkan
sebuah masyarakat yang sihat
dan peka terhadap isu-isu
sekitar, sosial dan ekonomi.
Projek Taman Tugu
seluas 26.7 ha telah
dilancarkan oleh Perdana
Menteri, Datuk Seri Najib
Tun Razak baru-baru ini
sebagai Taman Hutan Hujan
•
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taman-taman utama di dunia
seperti Hyde Park di London




suatu yang lebih daripada itu
kerana keunikan hutan hujan
tropika dan Malaysia sebagai
negara biodiversiti mega.
Keunikan ini sudah tentu
akan menjadi tarikan utama '
pelancong di Kuala Lumpur,
sesuai dengan kedudukannya.
Kekayaan kepelbagaian flora
dan fauna di Malaysia boleh
diwakili Taman Tugu yang akan
dibangunkan ini, Di samping
memberiperkhidmatan tentang
pembelajaran kepelbagaian
biologi ia juga dapat '
menerangkan kepada umum
tentang pentingnya hutan hujan




kesihatan, perabot dan ekonomi
amnya.
, Taman Tugu apabila siap nanti
akan mempunyai lebih 5,000'
batang pokok yang mewakili
pokok hutan hujan di negara
ini, Buat masa ini hampir 1,000
pokok sudah pun dikenal pasti.
Institut Penyelidikan
Perhutanan Malaysia (FRIM)dan
Persatuan Pecinta Alam Malaysia
(MNS),menyumbang kepakaran
dalam rriengenal pasti pokok-
pokok dan fauna dalam proses
pembangunan kawasan taman
tugu tersebut. :
Antara pokok yang menjadi
" tarikan untuk di tanam di Taman
, Tugu adalah pokok merbau.
"Kayu
merbau
terkenal tahan lama serta
\ tahan daripada serangan anai-
anai. Kayu merbau juga boleh
digunakan untuk mengekstrak
pencelup, dengan kulit dan
daunnya juga digunakan
sebagai ubat tradisional. Pokok
merbau tumbuh di kawasan Asia
Tenggara serta pulau-pulau.
Nama botani pokok merbau
ialah Intsia bijuga yang boleh
tumbuh sehingga lebih kurang 50
meter 'tinggi dan memiliki akar
banir pad a pangkal pokoknya.
Oleh kerana kualiti dan
keunikan kayunya maka
permintaan terhadap pokok














berasaskan keadaan semula jadi
atau fungsinya. ,
Burung juga adalah antara
haiwan yang diminati dan
menarik minat pelancong.
Ramai penggemar burung
yang suka memerhati dan
merakamkan gambar burung
pada habitat semulajadi.
Taman Tugu ini juga boleh
menyumbang kepada program
pemuliharaan burung taman. ,
Apabila keadaan hutan sudah





kesibukan aktiviti manusia akan
memaksa burung berpindah ke
kawasan hutan yang stabil dan
kurang gangguan.
Mungkin juga burung
lain yang unik dan rriudah
beradaptasi dengan habitat
manusiajuga akan datangke
kawasan Taman Tugu ini. .
Ada kajian sebelumriya di
sekitar Kuala Lumpur yang
menerangkan tentang populasi '
burung. Misalnya laporan jurnal
Biological Conservation 1984 ~
menceritakan tentang struktur
komuniti burung di Bukit Kiara
pinggir bandar raya Kuala
-Lumpur,
Kepelbagaian spesies burung















dan Taman Tasik Perdana.
Kawasan Bukit Persekutuan
juga mempunyai banyak
kelebihannya sekiranya ia dapat
disimpan dan dipulihara.
Kawasan hutan Bukit
Persekutuan ini lebih stabil
dan mempunyai rumah-
rumah kerajaan yang boleh





Taman Tasik Perdana dan h, )
Taman Tugu digabungkan akan
dapat rnemberikan kawasan
hutan tropika yang sebenar
menggambarkan kepelbagaian
biologi negara ditengah-tengah
bandar raya Kuala Lumpur. ''',~
Kajian menunjukkan
hubungan yang rapat antara , ~;ii"I
kawasan terbuka, hijau dengan ; ,: i
kesihatan me~tal manusia.. f-~11
Dengan kehadiran kepelbagaian ~:~,:1
biologi dan hidupan liar, ia bolehJ~ i
memberi kesan psikologi kepada ~'ii, I
, manusia dan boleh menjadi '"\, i
suatu kaedah rawatan kesihatan.: , :
Kepelbagaian biologi merujuk ~,'.~;--
kepada semua kehidupan, f~'l
daripada tumbuhan-tumbuhan ~~'





.kesilapan negara maju dengan










Taman Tugu mestilah merujuk
kepada pakar berkaitan seperti
ahli sains ekologi, botani,
hidupan liar, landskap, arkitek,
pendidikan, pelancongan,
pengurusan taman dan lain-lain
yang berkepentingan agar selaras
dengan objektif asal.
Kajian tentang kesan
perbandaran ke atas hidupan liar
sangat berkurangan.
Begitu juga berkaitan
interaksi bandar dan tumbuhan.
Adalah sangat ideal sekiranya
pemantauan flora dan fauna
di kawasan Taman Tugu ini
dijalankan secara berterusan bagi




biologi dan alam sekitar.
Penglibatan lebih 200
, sekolah dalam Wilayah








Maka hasrat membina suatu
pusatpendidikan hutan hujan
tropika yang bertaraf dunia
sangat sesuai dengan masyarakat
masa hadapan Kuala Lumpur.
Dengan menyediakan









Dalam masa sarna, ia
meningkatkan kefahaman
tentang keharmonian manusia
dengan alam semula jadi dan
memberikan pembelajaran
melalui amali. Komitmen
kerajaan dengan Taman Tugu










tanaman getah dan. v
sawit. ~~-,.,
Menurut laporan
itu lagi. pembangunan \,
fiz:ikalmemberi kesan
kepada 300 mamalia.
·750 burung. 350
reptilia 165 spesies
amfibiadan
.lain-lalntermasuk I
invertebrata
, '
..
